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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
TEMA: Establecer el ciclo del dinero en las empresas industriales y comerciales. 
 
 
 
DEFINICIÓN DEL TEMA 
 
 
QUE: Origen y uso del dinero 
DONDE: Empresas industriales y comerciales 
CUANDO: Primer semestre de 2011 
TITULO: Gestión del efectivo y definición del ciclo del dinero en las empresas 
industriales y comerciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA:  
No existe en las empresas cultura de una 
buena gestión del efectivo 
 
CAUSAS: 
No existe un modelo claramente 
difundido de cómo debe ser una 
buena y técnica gestión  de los flujos 
de caja 
 
SINTOMAS: 
 Iliquidez latente  y continua en 
los negocios 
 No hay coincidencia de los 
periodos de cobro frente a los 
periodos de pago 
ARTICULACIÓN DE LAS CAUSAS Y SÍNTOMAS DEL PROBLEMA 
 
 
Dado que no existe en la gran mayoría de empresas industriales y comerciales 
una gestión del efectivo hecha bajo un modelo técnicamente laboral, en la gran 
mayoría de los casos se nota que no hay concordancia entre la generación de 
efectivo y los pagos o aplicaciones del mismo. Tampoco existe una clara definición 
de los tiempos de cobros o recuperación de cartera frente a los tiempo de pagos o 
cancelación de proveedores, lo que afecta de manera importante la liquidez de la 
compañía y por consiguiente una buena generación de valor y enormes 
dificultades para cumplir el objetivo básico financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Cual debe ser el modelo más efectivo y coherente para una buena gestión del 
efectivo en las empresas industriales y comerciales. 
 
 
 
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La gestión del efectivo en las empresas se ha vuelto una problemática 
generalizadas  no solamente por causas externas, como pueden ser la situación 
de crisis de la economía nacional y regional, incumplimientos de sus  clientes  y 
otros, sino también porque muchas compañías no tienen un modelo  claramente 
establecido de cual deberá ser un coherente y conveniente ciclo del efectivo.  
 
Al no existir en dichos casos dicho modelo las empresas afrontan graves 
problemas de iliquidez y por consiguiente grandes dificultades para cumplir sus 
compromisos de su inmediato y corto plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
GENERAL 
Establecer cuáles son los determinantes del ciclo del dinero y cuál es la 
importancia del tema para la gestión financiera de las empresas industriales y 
comerciales. 
 
ESPECÍFICOS 
 Determinar cuál sería el ciclo del dinero para empresas industriales y 
comerciales. 
 
 Conceptualizar sobre cuáles son los componentes del ciclo del dinero. 
 
 
 Establecer el impacto financiero del ciclo del dinero. 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Una buena gestión del efectivo le permite a la compañía maniobrar financiera y 
comercialmente dándole cumplimiento a cada uno de los actores o grupos de 
interés de la empresa. Por tanto, entender y definir un modelo del ciclo de efectivo 
es una tarea que le permite a las compañías cumplir con su objetivo básico 
financiero: “Generar Riqueza.” 
Muchas compañías son aparentemente rentables  pero siempre adolecen de 
problemas de liquidez o generan  grandes volúmenes de liquidez pero no tienen 
un manejo coherente de la misma. La propuesta de un modelo sobre el ciclo de 
efectivo en los negocios se puede convertir en una buena propuesta y en un gran 
apoyo para la toma de decisiones gerenciales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE TENTATIVO 
 
1. PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
Se pretende el desarrollo de un modelo técnico y coherente que ayude a las 
compañías en la gestión del efectivo 
 
 
2. SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
A  través de la definición de variables y los conceptos mediante los cuales 
se explicita el modelo, se busca convertir en un modelo financiero 
indicadores como periodo de pago, periodo de cobro y periodo de 
inventario. 
 
 
3. TERCER OBJETIVO ESPECIFICO: 
 
A través de consultas y otras referencias se pretende definir cuál es el 
impacto del modelo de gestión del dinero en las empresas industriales y 
comerciales. 
 
 
 
 
 
DISEÑO METODOLÓGICO 
 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El trabajo de descripción será de tipo cualitativo. Se realizará una descripción en 
profundidad sobre los problemas y dificultades que se presentan en los negocios 
con respecto a su liquidez y efectivo; mediante entrevistas estructuradas a 
gerentes o directores financieros y observación directa de campo. 
METODO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo apoyado en fuentes bibliográficas y consultas a algunos gerentes de 
empresas industriales y comerciales. 
INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 GARCÍA SERNA Oscar León, Administración Financiera Fundamentos y 
Aplicaciones, cuarta edición 2009, prensa moderna impresores SA Cali, 
Colombia.  
 SERRANO Javier y VILLAREAL Julio, Fundamentos de Finanzas, segunda 
edición, Mcgraw Hill editores 2003 Bogotá, Colombia 
 AMAT Oriol, EVA Valor Añadido Económico, segunda edición, ediciones 
gestión 2000 SA Barcelona España 2002 
 S.A, “Ciclo Financiero” {en línea} {recuperado en mayo 28 de 2011} 
disponible en: http://www.elprisma.com/apuntes/economia/ciclofinanciero/ 
INFORMACIÓN PRIMARIA 
 Entrevistas estructuradas y consultas a gerentes o directores financieros de 
empresas industriales y comerciales. 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
PRIMERA VISIÓN 
Los modelos actuales de gestión del efectivo como son los propuestos por  García 
Serna (2009) en su libro “Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones“: 
“En los últimos años y a efectos de evaluar las finanzas de la empresa, ha adquirido 
singular importancia la observación de la capacidad generadora de efectivo que esta 
posee, e inclusive hay quienes destacan este concepto por encima de las  mismas 
utilidades. Y este punto de vista no deja de ser razonable: las decisiones financieras se 
implementan es con el efectivo no con las utilidades. 
De hecho, el valor de una empresa está determinado por el valor de sus flujos de efectivo 
futuros, y en ese sentido, todas las decisiones que se toman en la empresa deben 
propender por la permanente mejora de  dicho flujo de efectivo, que corresponde al 
denominado flujo de caja libre.” 
 
SEGUNDA VISIÓN 
El modelo de gestión del efectivo propuesto por  Serrano y  Villareal  (2003) en su 
libro “Fundamento de Finanzas”: 
“la administración adecuada del capital de trabajo de un negocio constituye una de las 
tareas más importantes y de mayor responsabilidad entre las que atañen a la gerencia 
financiera de una empresa; no solo se refiere a la consecución de recursos para el 
financiamiento de las operaciones cotidianas del negocio, sino también a la determinación 
de los niveles óptimos de los principales componentes  del activo corriente. 
Cuando se habla de la administración de liquidez de una empresa, seguramente se estará 
haciendo referencia a la administración de los diferentes componentes del activo corriente 
o activo circulante; esto es, se trata de determinar los niveles óptimos que se deben 
mantener en caja, inversiones temporales, cuentas por cobrar e inventarios, 
principalmente. Así mismo, involucra el financiamiento de esos activos. 
Aunque una buena posición de liquidez es algo siempre deseable en una empresa, no 
hay que olvidar que esta implica costos, ya sea en términos de costos de oportunidad, 
financieros u otros;  la determinación de estos niveles óptimos de cuentas por cobrar e 
inventarios, se ha analizado extensamente en la literatura relacionada con la 
administración financiera. En general, en el caso de las cuentas por cobrar. La 
determinación del nivel óptimo puede hacerse a partir de un análisis marginal, 
comparando los ingresos marginales con los costos marginales que tienen lugar al 
incrementar el volumen de cuentas por cobrar. El nivel optimo se encontrara cuando el 
ingreso marginal sea igual al costo marginal; su determinación encierra la consideración 
de elementos probabilísticos para tener en cuenta el riesgo que involucra incrementar la 
cartera. 
Por el lado de los inventarios, la determinación del nivel óptimo obedece a un balanceo de 
costos, donde se trata de determinar los valores óptimos de las diferentes variables que, 
para una situación específica, minimizan el costo de mantener inventarios. En el caso de 
la determinación del nivel óptimo de la caja, la situación en Colombia se torna bastante 
sencilla, dada la existencia de una serie de alternativas de inversión con liquidez a la vista 
o a muy corto plazo, que permiten cubrir adecuadamente los aspectos transaccionales de 
la empresa.” 
 
TERCERA VISIÓN 
El modelo de gestión del valor propuesto por  Amat (2002) en su texto “EVA”: 
“Cualquier empresa, especialmente si tiene ánimo de lucro, trata de                                                          
conseguir diversos objetivos de tipo económico, entre los que se destacan: 
1. Elevar el valor de la empresa y, por lo tanto, el de las acciones que integran el 
capital social, de esta forma, la empresa puede convertirse en un generador de 
valor o riqueza para los accionistas. 
2. Trabajar con el mínimo riesgo, o al menos con un nivel de riesgo aceptable, a fin 
de garantizar la supervivencia y la expansión equilibrada de la empresa  
3. Disponer de un nivel adecuado de liquidez, a fin de poder afrontar los diferentes 
compromisos de pago. 
Este objetivo también supone los subobjetivos siguientes: 
(a) La financiación adecuada de las necesidades de inversión en activos circulantes. 
(b) El equilibrio entre cobros y pagos a corto plazo para evitar dificultades de 
tesorería. 
Agrega que: el objetivo de liquidez puede considerarse que forma parte del objetivo de 
riesgo, ya que la dificultad para afrontar los compromisos de pagos está relacionada con 
el riesgo de suspender pagos. Por lo tanto, los objetivos anteriores convergen en dos 
dimensiones:  
 La maximización del valor general 
 El nivel de riesgo asumido” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULACIÓN DE LOS ASPECTOS 
 
La aparición del dinero es un hito importante en el desenvolvimiento de las 
sociedades humanas. En épocas anteriores, cuando los recursos y la división del 
trabajo estaban poco desarrollados, el intercambio se realizaba mediante el 
trueque directo de una mercancía por otra. Para que éste pueda funcionar es 
preciso que exista una coincidencia de necesidades entre las partes que 
concurren a una transacción; Por consiguiente, surgió históricamente la 
conveniencia de que existiese una mercancía intermedia, que fuera fácilmente 
reconocible y aceptable, y que funcionase como un patrón para medir el valor de 
los bienes a ser transados. El cambio se convirtió así en un proceso indirecto, 
mediado por la existencia del dinero. 
Las primeras formas del dinero abarcaron desde piedras y conchas marinas hasta 
ganado y productos agrícolas. Pero estos bienes se necesitaban a veces para el 
uso, poseían escasa uniformidad o se desgastaban rápidamente. De allí que casi 
todos los pueblos conocidos pasaron a utilizar como dinero ciertos metales, los 
llamados metales preciosos, que tenían ventajas peculiares: eran atractivos y 
fácilmente distinguibles, no se alteraban y, además, por su propia escasez y su 
capacidad de dividirse, servían como útil patrón de medida del valor. El oro y la 
plata, primero en forma poco elaborada y luego convertidos en piezas de metal 
trabajadas, pasaron a ser empleados entonces como monedas. Las monedas así 
acuñadas fueron reemplazadas, ya en tiempos modernos, por los actuales billetes 
de banco, que son promesas de pago y que ya no tienen siquiera la convertibilidad 
en oro que poseyeron en otras épocas. Ello expresa su cualidad de ser símbolos 
del valor, equivalentes abstractos del mismo. 
El dinero sirve también como unidad de cuenta, lo que supone la existencia de un 
sistema abstracto a través del cual se mide el valor de los bienes y servicios. Un 
sistema de medida del valor es prácticamente una precondición para fijar el valor 
relativo entre las diversas mercancías y para efectuar las complejas transacciones 
que se producen en una sociedad moderna. A través del mismo se fijan los 
precios de cada uno de los bienes y servicios y se pueden realizar los 
intercambios entre los agentes que concurren a la producción y el consumo. 
El dinero se convirtió en la mercancía por excelencia y en un elemento de 
generación y gestión de empresas, ya que propicio una nueva visión del valor y su 
consecuente búsqueda como objetivo básico para todo tipo de emprendimiento. 
Por este motivo, El efectivo y la liquidez son dos de las preocupaciones más 
grandes en gestión financiera de las empresas, establecer los puntos óptimos se 
convierte en uno de los retos más grandes para el gestor financiero. 
La liquidez de un activo financiero se refiere al periodo que puede transcurrir 
desde el instante en el cual se hace la inversión hasta aquel en el cual se puede 
obtener nuevamente el dinero correspondiente al monto de la inversión hecha. 
Para las empresas las posibilidades de mantener o preferir elementos de liquidez 
puede estar motiva en las siguientes razones, García Serna (2009): 
“RAZONES PARA MANTENER EFECTIVO 
Antes de abordar el Presupuesto de Efectivo, debe estudiarse un elemento teórico 
importante de considerar y es el relacionado con las razones por las cuales una empresa 
debe mantener efectivo. 
Razón operativa: Se refiere al hecho de que la empresa, para poder llevar a cabo sus 
operaciones en forma normal, debe garantizar la financiación de un volumen determinado 
de efectivo que le permita atender el pago de la cuentas al momento de su vencimiento 
Razón de Seguridad: Se refiere al hecho de que, además de la inversión promedio 
requerida para garantizar la operación del negocio y con el fin de atender desembolsos 
imprevistos, la empresa establece como política mantener una cantidad adicional mínima 
que la proteja de dicho riesgo. 
Razón  Especulativa: esta no es muy frecuente y sería aplicable solamente en aquellas 
empresas con altos excedentes de efectivo que al decidir no invertirlos en la operación 
misma a través de un aumento del volumen, y no requiriéndolos para el pago de 
dividendos o cancelación de pasivos, se convierte en inversiones temporales con 
vencimiento a corto plazo que la empresa decide establecer con el fin no solamente de 
devengar un interés, sino también con el fin de tenerlos disponibles para efectuar 
transacciones de tipo especulativo que en cualquier momento se le pueden presentar, ya 
sea en el mercado financiero o en el comercio mismo” 
 
 
 
                                                                                   Determinan 
 
                                                                                    DECISIONES 
                                                                                       Afectan 
 
 
 
 
 
                          PRESUPUESTO DE EFECTIVO                                        Proyección de los estados             
                                                                                                                                  Financieros           
                         Control de las operaciones                       
                                                                                       
 Fuente: GARCÍA SERNA Oscar León, Administración Financiera 
Fundamentos y Aplicaciones, cuarta edición 2009, prensa moderna 
impresores SA Cali, Colombia.  
OBJETOS 
LIQUIDEZ            
(Corto Plazo) 
RENTABILIDAD                                 
(Largo Plazo) 
Encontrar  la manera o procedimiento para optimizar el uso de los recursos de la 
liquidez es un desafío constante para establecer la salud financiera de la empresa, 
las políticas, normas o procedimientos en materia de gestión del efectivo y la 
liquidez muchas veces se convierte en planteamientos teóricos que no se soportan 
en vivencias reales. 
Para tener siquiera un determinante en las empresas, para saber que tan bien o 
mal está su flujo de efectivo se debe tener en cuenta y relacionar básicamente tres 
indicadores financieros, a saber: periodo de cobro, periodo  de pago y periodo de 
inventarios. 
 
PERIODO DE COBRO:  
Como su nombre lo indica, este es un indicador del periodo promedio de duración 
que utiliza la empresa para recaudar efectivamente los ingresos derivados de la 
venta de sus productos y servicios. Este indica la liquidez de las cuentas por 
cobrar; cuando mayor sea el periodo de cobro, la liquidez se juzga inferior. 
El período y la frecuencia de recuperación lo establecerá la corporación tomando 
en cuenta la premisa de, “a servicio prestado, servicio pagado”, con ello se 
aseguraría la continuidad de la prestación del servicio por medio de la 
recuperación del capital. 
 EL PERIODO PROMEDIO DE COBRO SE CUALCULA COMO :  
 
 
 
 
 
 
                                                                     CUENTAS POR COBRAR * 360                                                    
     PERIODO PROMEDIO DE COBRO  =     __________________________ 
                                                                                    VENTAS 
 
PERIODO DE INVENTARIOS: 
La rotación del inventario es la razón financiera que registra un índice del número 
de veces que el inventario esta rotando por periodo. A demás permite expresar el 
inventario promedio en términos del número de días de venta que él representa. 
Una rotación alta de inventario significa que la empresa mantiene un margen 
relativamente pequeño de “stock” de inventarios, lo que puede aumentar el riesgo 
de suministro; pero, por otro lado, minimiza el riesgo de obsolescencia y el costo 
de mantenimiento de esos inventarios. 
El cálculo de la rotación de inventarios se hace estableciendo el cociente entre el 
costo de ventas y los niveles respectivos de inventarios. Esta variación respecto al 
esquema modelo para el cálculo de las rotaciones se justifica, dado el hecho de 
que mientras los inventarios están contabilizados a su costo, los ingresos por 
venta se registran a precio de mercado. Aun para inventarios de producto 
terminado, esto puede significar una diferencia importante que resulta en función 
de margen de utilidad de la empresa. De otra parte, se debe prestar atención al 
carácter estacional de inventario, para evitar distorsiones extremas, se puede 
trabajar utilizando, en lugar del registro puntual, del inventario en un periodo dado, 
los inventarios medios  o promedios. Finalmente en la mayoría de los casos, 
dependiendo del nivel de detalle con que se posea la información contable, resulta 
muy útil por su valor explicativo el cálculo de la rotación de inventarios por tipo, 
diferenciando entre los inventarios de materias primas, productos en proceso y 
producto terminado.  
 LA ROTACIÓN DE INVENTARIOS SE CALCULA COMO:   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          COSTO DE VENTAS 
             ROTACIÓN DE INVENTARIOS  =    ______________________ 
                                                                         INVENTARIO PROMEDIO 
 
 EL PERIODO PROMEDIO DE INVENTARIO SE CALCULA COMO: 
 
 
 
 
 
 
Existe el modelo “JUST IN TIME” que es un sistema de organización de la 
producción para las empresas, de origen japonés. También conocido como 
método Toyota, permite aumentar la productividad. Permite reducir el costo de la 
gestión y por pérdidas en almacenes debido a stocks innecesarios. De esta forma, 
no se produce bajo suposiciones, sino sobre pedidos reales. Una definición del 
objetivo del Justo a Tiempo sería «producir los elementos que se necesitan, en 
las cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan». 
Esta técnica se ha considerado como una herramienta de mucha ayuda para todo 
tipo de empresa, ya que su filosofía está definitivamente muy orientada al 
mejoramiento continuo, a través de la eficiencia en cada una de los elementos que 
constituyen el sistema de empresa, (proveedores, proceso productivo, personal y 
clientes). 
La filosofía del "justo a tiempo" se fundamenta principalmente en la reducción del 
desperdicio y por supuesto en la calidad de los productos o servicios, a través de 
un profundo compromiso  de todos y cada uno de los integrantes de la 
organización así como una fuerte orientación a sus tareas, que de una u otra 
forma se va a derivar en una mayor productividad, menores costos, calidad, mayor 
satisfacción del cliente, mayores ventas y muy probablemente mayores utilidades. 
 
                                                                                   INVENTARIO PROMEDIO * 360 
       PERIODO PROMEDIO DE INVENTARIO  =   ___________________________ 
                                                                                           COSTO DE VENTAS 
 
Entre algunas de las aplicaciones del JIT se pueden mencionar: los inventarios 
reducidos, el mejoramiento en el control de calidad, fiabilidad del producto, el 
aprovechamiento del personal, entre otras. 
Sin embargo, la aplicación del "justo a tiempo" requiere disciplina y previo a la 
disciplina se requiere un cambio de mentalidad, que se puede lograr a través de la 
implantación de una cultura orientada a la calidad, que imprima el sello del 
mejoramiento continuo así como de flexibilidad a los diversos cambios, que van 
desde el compromiso con los objetivos de la empresa hasta la inversión en equipo, 
maquinaria, capacitaciones, etc. 
Financieramente  la filosofía de JIT es importante, ya que tiene efecto directo 
sobre el capital de trabajo, reduciendo costos de proveedores y costo de capital 
propio. Además, libera fondos por medio de los recursos inmovilizados, es decir, si 
baja el inventario se desmovilizan recursos o sea se liberan fondos y eso genera 
más liquidez a la empresa. 
Como elemento complementario al análisis que se trae, se describe lo 
concerniente al indicador periodo de pago. 
 
PERIODO DE PAGO:  
Para terminar nuestra reflexión sobre los indicadores de liquidez, queda por 
discutir la rotación de las cuentas por pagar. Esta establece la calidad de tales 
pasivos en términos de liquidez, y en realidad el índice,  número de veces  o su 
equivalencia en días, da el periodo en que la empresa se financia mediante sus 
proveedores. Es claro que, a medida que la rotación disminuye, el plazo en que la 
empresa debe pagara a sus proveedores se ha extendido, con la contrapartida en 
liquidez que esto implica. Tal como se dijo en el párrafo anterior, la rotación de las 
cuentas por cobrar y por pagar refleja la capacidad de negociación de la empresa, 
tanto con sus compradores como con sus proveedores. En una situación ideal, 
una alta rotación de las cuentas  por cobrar acompañada de una baja rotación de 
la cuentas por pagar, beneficia significativamente el flujo de caja. De igual forma, 
resulta interesante establecer el periodo total del ciclo del capital de trabajo, 
definido este como el tiempo que debe transcurrir desde el momento de compra 
de las materias primas, hasta el momento en que estas generan la liquidez 
respectiva. Este ciclo total puede hallarse mediante la suma de la rotación de los 
inventarios más la rotación de las cuentas por cobrar. 
La rotación de las cuentas por pagar se calcula como el cociente entre las 
compras anuales y el valor respectivo del rubro de cuentas por pagar. Este 
indicador muestra el número de veces que rotan estas cuentas en el periodo.    
 LA ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR SE CALCULA COMO: 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 EL CÁLCULO DEL PERIODO PROMEDIO DE PAGO SE CALCULA 
COMO: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                           COMPRAS 
           ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR =       ____________________ 
                                                                                         CUENTAS POR PAGAR 
 
                                                                                        360 
              PERIODO PROMEDIO DE PAGO =    ________________  
                                                                                    ROTACIÓN 
 
 
 
 
Si aumenta el periodo, la liquidez aumenta; si por el contrario el periodo 
disminuye, la liquidez tiende a disminuir. 
El análisis de  estos tres indicadores financieros permite describir  un panorama 
completo de la situación de liquidez de una empresa, Observar  la calidad de sus 
activos y pasivos de corto plazo para establecer en qué medida la eficiencia de la 
empresa, en procesos como el manejo de cuentas por cobrar, la rotación de 
inventario y las cuentas por pagar, afecta la posición de liquidez. Es decir, tomar 
decisiones financieras con bases eminentemente técnicas. 
 El ciclo de efectivo de la empresa, de alguna manera recoge las diferencias en el 
tiempo de entre el flujo de ingresos y el flujo de egresos; una de las consecuencias 
más de las características del ciclo del dinero es el nivel de capital de trabajo 
operativo que la empresa debe mantener para soportar en el corto plazo su 
funcionamiento. El nivel optimo del capital de trabajo operativo resulta un objetivo 
justificable en virtud del costo de oportunidad de mantener recurso no 
directamente productivos en la forma de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios.  
El capital neto de trabajo operativo establece el nivel de gastos corrientes en que 
la empresa puede incurrir para mantener su operación en el corto plazo, una vez 
haya liquidado los compromisos con acreedores de corto plazo; y representa las 
posibilidades corrientes sin incluir la generación marginal de recursos del periodo 
corriente;  Entendiendo por generación marginal o productividad marginal  que 
hace referencia al aumento de la producción,  se consigue a través de añadir una 
unidad adicional de alguno de los factores productivos. Alternativamente, se define 
la productividad marginal como la tasa de variación del producto total cuando sufre 
variaciones en la cantidad del factor variable 
El ciclo del efectivo puede visualizarse como:  
Empieza en el momento que entran los insumos a la empresa para poder con 
estos producir los inventarios encargados por  los proveedores, ya teniendo 
productos terminados se da paso a vender a los proveedores, después que pasa 
el tiempo pactado con los proveedores; se empieza a hacer los recaudos, es decir, 
recibir los pagos correspondientes para que así la empresa vuelva a contar con 
liquidez y de esta manera se cierra el ciclo del efectivo. O sea, que el ciclo de 
dinero  como se había anotado antes empieza desde el momento que se compran 
los insumos hasta el momento que se recauda el dinero en que se vendió lo 
fabricado. 
Ver grafico: 
EL CICLO DEL EFECTIVO 
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 El dinero es uno de los elementos más importantes en la generación y la 
gestión de empresas, ya que propicia una nueva visión del valor y acerca a 
las empresas  al objetivo básico financiero  “Generar Riqueza” 
 
 Una buena gestión del efectivo le permite a la compañía manipular sus 
actores financieros  y comerciales  dándole cumplimiento a cada uno de los 
intereses de la empresa para llegar a obtener mayor fluidez y rotación del 
dinero. 
 
 El ciclo del dinero es básicamente el periodo que puede transcurrir desde el 
instante en el cual se hace la inversión hasta aquel en el cual se puede 
obtener el dinero correspondiente al monto de la inversión hecha. 
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